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RESUMEN 
El trabajo de investigación tuvo como propósito en indagar la importancia que tiene el 
derecho Empresarial y de qué manera incidió en el crecimiento económico y sustentable 
de las microempresas dentro de la ciudad de Portoviejo, se utilizó una metodología de 
carácter descriptiva, bibliográfica, también se hizo posible mediante técnicas de 
recolección de datos, por medio de encuesta a los microempresario y entrevista dirigidas 
a un profesional en el campo del derecho empresarial. Debido aquello se concluye, que 
parte del derecho empresarial afecta más a las pequeñas empresas que a las grandes y 
medianas empresas, este hecho justifica la cantidad de negocios informales existente en 
el sector de Portoviejo la cual ocupa más del 50%,  que  pese a la crisis sanitaria, 
muchas microempresas cerraron sus puertas por la poca capacidad mediante la 
producción y servicio, no obstante el SRI en principio de año ha intervenido de manera 
petulante de la adquisición del 2% de valor bruto en las microempresas, debido a que el 
Ecuador   presento un 0.9% del PIB este año con un alto aumento en la tasa de 
inflación, se pretende que dichas normas a futuros no afecte al crecimiento de las 
microempresas y carencia de fuentes de trabajo. 
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Analysis of business law and the importance of microenterprises  
in the portoviejo canton 
 
ABSTRACT  
The purpose of the research work was to investigate the importance of Business Law 
and how it influenced the economic and sustainable growth of micro-enterprises within 
the city of Portoviejo, a descriptive, bibliographic methodology was used, it was also 
done possible through data collection techniques, through a survey of micro-
entrepreneurs and an interview with a professional in the field of business law. Due to 
this, it is concluded that part of business law affects small companies more than large 
and medium-sized companies, this fact justifies the amount of informal businesses 
existing in the Portoviejo sector, which occupies more than 50%, which despite the 
health crisis, many microenterprises closed their doors due to low capacity through 
production and service, however the SRI at the beginning of the year has intervened 
petulantly in the acquisition of 2% of gross value in microenterprises, due to the fact 
that Ecuador presented 0.9% of GDP this year with a high increase in the inflation rate, 
it is intended that these future regulations do not affect the growth of micro-enterprises 
and lack of job sources..  
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1.  INTRODUCCIÓN  
El derecho empresarial surge desde los inicios de la revolución Industrial en el año 
1970, donde los escases de recursos eran evidentes generado por la segunda guerra 
mundial, la cual incentivo a los países del mundo a industrializarse, dejando a un lado la 
mano de obra y optar por la producción industrial mediante la implementación 
maquinarias. Según (Denis, 2013) la revolución industrial trajo consigo un sin número 
de repercusión en varios países, pese aquello  la sociedad tenía que adaptarse 
rápidamente a las condiciones laborales, la cual condujo  que la economía agrícola y su 
elaboración de mano de obra se trasladara a la ciudad para establecerse en fábricas, 
donde exigía que el individuo trabaje de manera conjunta con  máquinas e equipos, en 
base aquella circunstancia  se generó una gran producción en masa la cual era 
proporcional a la demanda. Dicha demanda genero mayor capacidad de compra, 
producción y mano de obra, no obstante, más tarde comenzó a notar varias deficiencias 
en el trabajador, debido al exceso de trabajo físico y malas condiciones generando 
muertes, amputaciones, intoxicación, en aquel entonces se comenzó a desarrollar leyes 
donde involucraría el bienestar al trabajador como a las empresas. 
La historia del derecho empresarial ecuatoriano se remonta a inicio del año 1906 donde 
el general Eloy Alfaro destinado a ser un gran líder deroga el código de comercio 
español, sustituyendo por nuevos códigos de comercio eliminando la jurisdicción y 
competencias mercantiles que pasaron a cargo de los jueces de lo civil, también se 
introdujo títulos ejecutivos como letra de cambio y pagare, siendo este el código de 
comercio ecuatoriano, esto según (David, 2018) 
Para (Jose, 2006) constituye el derecho empresarial como las condiciones que emplea 
las empresas convirtiéndola en una estructura sujeta a reglas y leyes decretadas, esto 
según la modalidad empresarial elegida.  (Tatiana, 2013) considera el derecho 
empresarial como el enfoque del derecho corporativo la cual guía actividades dentro o 
fuera de la organización permitiendo regular las pequeñas y medianas empresas, 
también el derecho empresarial se encuentra ligado bajo el concepto corporativo por lo 
que va de la mano con el derecho laboral. S para (Manuel, 2008) el derecho privado es 
sinónimo de derecho empresarial por medios de conjunto de normas jurídicas enfoque a 
los empresarios donde realiza actividades comerciales o económica, por lo tanto, es 
denominada como la   ciencia jurídica del estudio de los fenómenos empresariales ya 
sea empresas como actividad económica desde una perspectiva multidisciplinaria.  
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En el Ecuador los emprendimientos van en crecimiento y más a un pese a la crisis 
sanitaria, donde se constituyó una gran demanda de microempresas en todo el país, las 
microempresas son uno de los factores por la cual se mueve la economía del país, según 
(l, A, & J, 2017) este sector fortalece el comercio de la ciudad y se genera expansión del 
mercado laboral, en la cual muchos ecuatorianos han mejorado su nivel de vida. 
Según  (Montero, 2005) señala un breve concepto de la importancia de las 
microempresas y el desempeño de las mismas.  
          “Una microempresa puede ser definida como una asociación de 
personas que, operando en forma organizada, utiliza sus 
conocimientos y recursos: humanos, materiales, económicos y 
tecnológicos para la elaboración de productos y/o servicios que se 
suministran a consumidores, obteniendo un margen de utilidad luego 
de cubrir sus costos fijos variables y gastos de fabricación” pág.15 
Según (Solano, 2019) las empresas se derivan de micro pequeñas empresas, medianas, 
según su categoría dependiendo su capacidad de desarrollo en el mercado la cual se 
clasifican en: 
Microempresas: es aquel sector productivo que conlleva 1 a 9 trabajadores y un valor 
de ventas en ingresos anuales iguales o menor a trecientos mil. 
Pequeñas empresas: es el sector productivo que tiene entre 10 y 49 empleados y su 
valor anual neto es entre trecientos mil y un millón de dólares. 
Mediana empresas: sector productivo que tiene entre 50 a 199 empleados y su valor 
anual neto es entre un millón y cinco millones de dólares. 
Gran empresa: es la empresa que cuenta con más de 200 trabajadores y tiene un valor 
anual neta es superior a cinco millones. 
Gran parte del PIB en el Ecuador se realiza por medio de las microempresas 
considerada así como el motor de la reactivación de la economía del país, pero a la vez 
este sector productivo carece de tecnología y fuentes financiamiento convirtiéndose_ en 
un sector vulnerable ante los problemas organizacionales, no muchas microempresas en 
el Ecuador acatan a gran medida las leyes del derecho empresarial, por ende, existe un 
alto número de microempresas que no cuentan con los permisos que se requieren de 
acuerdo a las normativas municipales, sanitarias, seguridad social y fiscales. 
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Según (SENPLADES, 2010) el Plan Nacional de Desarrollo y la Superintendencia de 
Compañías tiene un registro de 38,000 empresas, estas equivalen al 96% de las PYMES 
de ahí el 56% son consideradas microempresas; el 30% pequeñas empresas y el 10% 
medianas empresas” también  el Servicio de Rentas Internas (SRI) señala de acuerdo al 
volumen de ventas de las empresas registradas, supone que el 99% son consideradas 
PYMES, de las cuales 64% son microempresas; 30% pequeñas empresas; 5% medianas 
empresas y el 1% grandes empresas” dedicadas sus actividades a los sectores de 
industria, comercio y servicio. 
En Manabí según (Chavez, 2018) con un 4.69% que equivale a 8.438 de pequeñas y 
medianas empresas formalizadas según la INEC, existe varias regularidades que afecta 
en su entorno productivo como son las inflaciones y devaluaciones, convirtiéndola en 
una empresa vulnerable a la fiscalización y control gubernamental, también la falta de 
recursos financieros los limita a tener un crecimiento sustentable. 
Por esta razón las microempresas en todo Manabí y Portoviejo subsisten es decir que ni 
crecen ni mueren esto se debe a la realidad económica siendo bastante complicada. En 
el Ecuador resultan difícil predecir el futuro económico e inmediato, por las que las 
PYMES quedan sujeta al vaivén del comercio internacional y productividad de otros 
países, debido aquello este articulo tuvo como objetivo indagar la importancia que tiene 
el derecho Empresarial y de qué manera incidió en el crecimiento económico y 
sustentable de las microempresas dentro de la ciudad de Portoviejo, 
2.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS O MATERIALES Y MÉTODOS 
El planteamiento de esta investigación se realizó mediante el estudio bibliográficos 
concerniente al marco del derecho empresarial del estado ecuatoriano, también esté 
artículo se   basó mediante el estudio y revisión bibliográfica acerca de la microempresa 
y su desempeño, donde se mitigo información generado por medio de entidades como 
INEC, SRI, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA, CONSORCIO DE 
ABOGADOS “VILLACIS & VILLACIS.  La cual proporciono documentación 
relevante al caso, los procedimientos que se emplearon en el estudio de campo fueron 
los siguientes, entrevista dirigidas a profesional del derecho económico mediante 
jurisconsulto y encuesta donde (n) población fueron de 24 microempresarios de la 
ciudad de Portoviejo. 
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Fuente: (INEC, 2019) 
3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El Ecuador se encuentra distribuido según el SRI en cinco sectores productivo, la cual 
conforma un total de 882,766 del 100% de empresas constituidas , por ende, esta se 
divide en la microempresa con un total de 802,253 con una ponderación del 90,08%, le 
sigue pequeñas empresas con un total de 61,759  del 7,00%, también la mediana 
empresas de tipo A con 5,798 del 0,97% y B con 8,544 con el 0,66% por ultimo 
tenemos las grandes empresas con un total de 4,312 empresas la cual se encuentra en el 
0,49% considerado el sector productivo menos precedido en el Ecuador. Dicha 
resultados se puede visualizar en el grafico (1) a continuación. 
Figura 1: Estructura de la Empresa según su tamaño 
Según el (INEC, 2019) Manabí se encuentra como la tercera provincia con la mayor 
cantidad de empresas en el Ecuador, la cual contiene el 8,66% precedido de pichincha 
con 24,43% y guayas con18,81%, donde Manta y Portoviejo concentra la mayor 
cantidad de empresas que equivale el 48% la cual se divide en Manta con el 60% y 
Portoviejo con el 40% según (Pascuala, 2018). 











Pequeña empresa 61,759 
Mediana empresa A 8,544 
Mediana empresa B 5,798 
Grande empresa 4.312 














Fuente: (INEC, 2019) 
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Obligaciones de las microempresas  
Las microempresas, así como promueve y dinamiza la economía del país está también 
promete a realizar obligaciones con el estado, donde el SRI (Servicios de Rentas 
Internas) señala que todas microempresas están obligada a llevar contabilidad, esto 
quiere decir, que cada empresa debe presentar o justificar los valores obtenido o 
generado durante un tiempo estipulado, donde de manera relevante se muestran las 
siguientes obligaciones tributarias.   
“Declaración y pago de IVA, semestral 
▪ Declaración y pago del ICE, semestral 
▪ Anexo Transaccional Simplificado, semestral 
▪ Anexo ICE, semestral 
▪ Declaración y pago de Impuesto a la Renta IR, semestral 
▪ Anexos: RDEP, ADI, APS, y demás anexos en las fechas que la ley lo 
establezca. 
También las microempresas deben realizar las retenciones en los siguientes casos 
Retención de RENTA: 
▪ En la distribución de dividendos 
▪ En los pagos y reembolsos al exterior 
▪ En la retención por las remuneraciones a sus trabajadores en los casos en los 
que proceda 
▪ Cuando emitan liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios. 
Retenciones de IVA 
▪ En la importación de servicios 
▪ Cuando emitan liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios. 
▪ Cuando estén obligados a realizar retención sobre el IVA presuntivo” (SRI, 
2021) 
Entrevista  
Esta investigación debido a la gran complejidad del tema, se procedió mediante estudio 
cualitativo, donde se hizo posible conocer sobre el derecho empresarial y su repercusión 
en las microempresas de Portoviejo, mediante la entrevista a un profesional en el campo 
jurisconsulta, donde proporciono información importante la cual presento un mayor 
conocimiento en el campo experimental. 
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1) En que influye el derecho empresarial en las pequeñas y medianas empresa del 
país. 
Como ciencia el derecho empresarial tiene por objeto organizar, disciplinar y controlar 
las facultades administrativas de la administración pública e impulsar los 
emprendimientos en la administración privada, de tal manera se constituye en una 
herramienta jurídica que vitaliza la ejecución de las pequeñas y medianas empresas que 
desarrollan sus actividades económicas a manera local regional y comunitaria, 
permitiendo impulsar el desarrollo productivo. 
2) Cuáles son los cargos por delito de defraudación tributaria por parte de las 
pymes en el País. 
Omita ingresos, incluya costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas o 
retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, para evitar 
el pago de los tributos debidos. 
3) Considera Ud. Que se deberían estructurar las leyes del Derecho empresarial y 
justifique su respuesta. 
Deben de ser revisadas primero ya que si bien es cierto su aplicación es fundamental 
para el desarrollo económico y productivo del país en algún caso afecta más a las 
pequeñas empresas que a las grandes siendo un perjuicio para las pymes 
4) Considera Ud. Que el mal desempeño de una empresa se debe a las leyes del 
Derecho empresarial y justifique su respuesta. 
Considero que no el mal desempeño de una determinada empresa se debe a sus 
administradores y a las metas que se planteen para desarrollar dichas actividades 
económicas, es necesario identificar que la empresa es manejada por un conglomerado 
humano sin el cual la empresa no existiría  
5) Como considera Ud. las leyes del Derecho empresarial del país y porque 
Considero que se deben de revisar no de forma unilateral es decir en benéfico de un 
determinado grupo de empresas, sino que debe de ser revisada y restructuradas para que 
su aplicación beneficie a todas las empresas sean pequeñas, medianas y grandes de la 
misma manera  
Análisis e interpretación de encuesta 
la presente encuesta fue destinada a 24 microempresarios de la ciudad de Portoviejo, la 
cual se planteó preguntas relevantes al desarrollo que empleas las microempresas 
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mediante las obligaciones concerniente al derecho empresarial, dicha información se 
realizó de manera cuantitativa donde tuvo como objetivo ver las inquietudes y 
necesidades del contribuyente.  
Figura 3: ¿El derecho empresarial juega un rol fundamental en los negocios del cantón 
Portoviejo? 
 
Según el 92% los empleados y empresarios del cantón Portoviejo el derecho 
empresarial juegan un rol importante en los negocios del cantón Portoviejo, puesto que 
comprende el conjunto de normas jurídicas relativas. Sin embargo, el 8% de los 
encuestados mencionó lo contario ya que las leyes establecidas no son las óptimas.  
Figura 4: ¿Las microempresas del cantón Portoviejo garantizan los derechos de 
protección a la vida, salud y seguridad del consumidor? 
 
El 71% de las personas encuestadas manifestó que en las microempresas del cantón 
Portoviejo si se garantizan derechos a la protección a la vida, salud y seguridad, el 29% 
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En esta pregunta el 50% de los empleados y microempresarios del cantón Portoviejo 
mencionaron que los derechos empresariales que se aplica en negocios son los más 
factibles tanto para el usuario como para rendimiento económico del mismo. Por otro 
lado, el 50% expresa que no son óptimos.  
Figura 6: ¿Se debe validar el derecho a la educación del consumidor, orientada al 









Según el 83% de los empleados y microempresarios del cantón Portoviejo hicieron 
referencia que, es importante validar el derecho a la educación del consumidor, por otro 
lado, el 17% indicó que, no es indispensable fomentar el consumo responsable.  
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Figura 7: ¿La aplicación del derecho empresarial permite un mayor crecimiento 







El 79% de los encuestados puntualizaron que al aplicar el derecho empresarial en sus 
negocios se logra un mayor crecimiento económico, puesto que sus clientes evidencian 
los procesos aplicados y asisten con mayor frecuencia a consumir o prestar servicios. El 
21% manifiesta que, al emplearlo no se asegura un buen rendimiento.  
Figura 7: ¿Las normas y principios relativos a la actividad empresarial son las más 







Para el 75% de los encuestados las normas y principios basados en la actividad 
empresarial, son óptimas. Al contrario, el 25% mencionó que éstas no son relevantes 
para un buen rendimiento.  
Manabí con un 8,66%  ocupa el tercer puesto como la provincia con mayor números de 
empresas en el Ecuador,  la cual se desglosa en pequeñas, mediana y grandes empresas , 
el objetivo de esta investigación fue notar el grado de aceptación de los 
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derecho empresarial, donde según el mayor porcentaje de  contribuyente señalan de 
manera eficiente el buen desempeño del derecho empresarial pero a la vez existe 
desconforme, por medio de la gran cantidad de empresas informales que existe en 
Portoviejo, cuya procedencia  evaden los procesos tributarios por lo que muchos 
empresarios combaten día a día con dicho mercados ilícitos e informales.  
El derecho empresarial tiene grandes beneficios así como lo menciona el profesional en 
la pregunta 5 de la entrevista, el derecho empresarial ayuda a regular, organizar 
operaciones de la empresas la cual fortalece  en la toma de decisiones, también toda 
microempresas formal que aplica las normas del derecho empresarial tiene privilegios 
con el estado, vale recalcar, que en la actualidad el SRI trabaja conjuntamente con las 
normas internacionales contable, por lo que sería una ventaja importante para el 
crecimiento de las microempresas, la cual tiene como fin que las empresas puedan 
exportar sus productos o servicios a otros países, por esta razón es de gran importancia 
que las microempresas de la ciudad de Portoviejo acate este tema con responsabilidad. 
De acuerdo con la  (RED, 2006) la legislación sobres las micro empresas se considera 
que existe un alto nivel de informalidad, ya que por lo general las microempresas no 
cumplen ciertos requisitos como lo hacen las empresas consolidadas, como por ejemplo 
las licencias municipales requerida, registro obligatorio a sus empleados seguro social. 
El trabajador de una microempresa es considerado como un trabajador informal ya que   
en algunos de los casos los empleados de las micro empresas no se encuentran 
registrados en los registros oficiales del ministerio de trabajo, ni registrados en la 
seguridad social, ni tampoco en el servicio de rentas internas esto se debe los tediosos 
procesos que se realizan y los pagos de impuesto etc. 
Según el banco internacional para el inicia un negocio en ecuador, es indispensable 
cumplir 14 tramites en donde se encuentra inmiscuido desde un certificado de depósito   
bancario hasta el registro de la súper intendencia, tomando un tiempo de 
aproximadamente 69 días laborables, con un valor económico que asciende los 
US$2.200. 
Para (Sara, 2014) en Perú uno de los principales  problemas que  limita  el crecimiento  
de las PYMES es el financiamiento para  el incremento de la productividad, todas las  
micro empresas cuentan con  las mismas dificultades  al  no tener una activo fijo que 
respalde  sus créditos, sin dejar de lado las  leyes establecidas por las PYMES  la cual 
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menciona que el estado implementara fondos para la sociedad  , esto permitirá   que las 
PYMES  puedan acceder  al financiamiento, pero hasta  la fecha se ha podido  ver la 
supuesta implementación de fondos por parte del estado, sin dejar de lado que hubiese  
sido de gran ayuda para el microempresario  aunque  no resolvería el problema, si 
ayudaría a solventar algunos de los gastos,  es por ello que se hace  de vital importancia 
crear un banco estatal  con el fin de fomentar el desarrollo del país. 
4.  CONCLUSIÓN O CONSIDERACIONES FINALES 
Se concluye que el derecho empresarial son normas multidisciplinaria que se caracteriza 
por cumplir una serie de leyes u ordenanza para poder constituir una empresa. Por ende, 
ayuda a la regulación de empresas según su estructura y su capacidad en el mercado, 
pero a la vez este articulo muestra el derecho empresarial desde el punto de vista del 
contribuyente de la ciudad de Portoviejo, pese aquello, se determinó que el derecho 
económico que es parte del derecho empresarial afecta más a las pequeñas empresas que 
a las grandes y medianas empresas, este hecho justifica la cantidad de negocios 
informales existente en el sector de Portoviejo la cual ocupa más del 50%. 
En la actualidad pese a la crisis sanitaria, muchas microempresas cerraron sus puertas 
por la poca capacidad mediante la producción o servicio, no obstante , el SRI en el 
principio de año ha intervenido de manera petulante de la adquisición del 2% de valor 
bruto en las microempresas, debido a que el Ecuador   presento un 0.9% del PIB en este 
año con un alto aumento en la tasa de inflación, se pretende que dichas normas a futuros 
no afecte al crecimiento de micro emprendimiento y carencia de fuentes de trabajo. 
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